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A bíboros és a remete
A Piaggia di Murellótól nem messze, egy csöndes 
terecskén áll Arezzóban a Santa Maria in Gradi 
barokk kolostortemplom, pontosan az ősi Pal-
las-templum helyén.1 Az egyhajós tér nyugati felé-
ben, rögtön a bejárattól jobbra, Andrea Della Rob-
bia Madonna della Misericordia hófehér mázas terra-
kottakompozíciójával szemben található Vincenzo 
Dandini (1607–1675)2 nagyméretű olajfestménye 
(1. kép) a Borromeo Szent Károlynak (1564–1584) 
szentelt mellékoltár fölött. A fal síkjába mélyedő, 
félköríves lezárású fülkében a 315×197 cm-es, vá-
szonra festett, 1657-ből származó olajkép impozáns 
látvány. A bíborosi ruhában, pennával a kezében 
ülő, könnyen felismerhető, markáns arcú Borromeo 
Károly mellett egy másik szent fekszik a szárnyas 
angyal karjaiba ájultan a földön, fehér kamalduli 
habitusában. A passzív, ájult szentet mozdulatla-
nul karjában tartó angyallal éles ellentétben áll az 
ültében is kifejezően gesztikuláló kardinális. Az 
oltár alatt apró, szép kalligrafikus betűkkel kézzel 
írt felirat árulja el a kép címét a látogatók számára: 
S. Carlo Borromeo e S. Andrea Zoerardo. A kamalduli 
szerzetesek pontos feljegyzéseinek köszönhetően 
részletes információk állnak rendelkezésünkre nem 
csupán a kép megrendeléséről Dandinitől, hanem 
még a stukkódíszítés és keretezés menetéről is. 
A kolostortemplom historia domusából értesülünk 
róla, hogy a kápolnatér rendkívül igényes megfor-
málása Jacopo Buonfiglioli kőművesmunkáját di-
cséri.3 1658 áprilisánál pedig maga az oltárkép meg-
rendelése is szerepel.4 A Firenzében őrzött elszá-
molás szerint azonban Dandini már 1658. március 
17-én megkapta a képéért járó ötszázhatvan lírát, 
mivel elkészítette a Borromeo Károlyt és San And­
rea Zoerandrót szerepeltető oltárképet.5 A festmény 
megrendelője Remigio Bucci volt, aki az apáti tisz-
tet 1654 és 1658 között töltötte be a kolostor élén.6 
Első ránézésre megdöbbentő az ábrázolás iko no-
grá fiája, amely a képen igen zavarba ejtően egymás 
mellett vonultatja fel az ismert, előkelő családból 
származó és fényes egyházi karriert befutott itáliai 
bíborost és az Olaszországban szinte teljesen isme-
retlen, magyarországi remetét. Szent Zoerard-And-
rás egyike volt a két zoborhegyi remetének, akik 
Szent István király uralkodása idején éltek, majd 
a Szent László által kezdeményezett, 1083-as, első 
magyarországi kanonizáció során elsőként vétettek 
fel a szentek sorába.7 Viszonylagos ismeretlensé-
ge számos félreértést eredményezett: egy 1744-es 
művészéletrajz-gyűjtemény az oltárképet S. Carlo 
Borromeo e San Pietro (sic!) Zoerardo-ként említi, egy 
19. század eleji arezzói útikalauz pedig – már szinte 
zoroasztriánus, misztikus tanokat sejtető félreértés-
sel – így emlékezik meg a képről: Vincenzo Dandini 
dipinse con somma intelligenza il Sant’ Andrea Zoro­
astro.8 Ezenfelül sem Zoerard-András, sem Károly 
nem volt kamalduli szerzetes; míg az előbbi bencés 
volt a zoborhegyi apátsághoz kötődve, Károly az 
aronai bencés monostor kommendátor apáti címét 
viselte tizenkét éves korától kezdve.9 Tanulmányom 
mozgatórugója választ találni arra a kérdésre, hogy 
az arezzói szerzetesek miért éppen e két szentet vá-
lasztották tiszteletük tárgyául? 
A magyar művészettörténet-írás ez idáig – né-
hány tanulmány kivételével – nem foglalkozott ér-
demlegesen a középkorban főként Magyarország 
északi régióiban jelentős kultusszal rendelkező 
Szent Zoerard-András ábrázolásaival.10 Dandini 
festményét a hazai szakirodalomban csupán Florio 
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hibás évszámmal.11 A kép – amelynek angyalfigu-
rájáról a British Museum gyűjteményében maradt 
fenn vázlatrajz – Vincenzo Dandini œuvre-jében 
fontos helyet foglal el: ez a legelső dátummal és 
szignatúrával jelzett festménye. Mégis csupán rö-
vid, pontatlan leírást nyújt róla a művész életéről 
szóló egyetlen monográfia, és a kurrens olasz szak-
irodalomban is akadnak tévedések.12 Alessandro 
del Vita művében Salvi Castelluccinak attribuálja 
az alkotást, Liletta Fornasarinak a toszkán művé-
szetről írt 2001-es tanulmányában pedig Santi And­
rea e Zoerandro e Carlo Borromeo címen szerepel.13
Negyven dió negyven napra
Vincenzo Dandini képén Szent Zoerard-András az 
íróasztaláról feltekintő Borromeo Károly előtt jele-
nik meg, aki mintegy látomást szemlélve tekint a 
szent életű remetére. Mindezt a művész rendkívül 
érzékletesen festette meg.14 A bíborosnak számos 
hasonló ábrázolása ismert, ahol Krisztust szemléli, 
ez esetben azonban a zoborhegyi remete áll mint-
egy példaképként előtte, Pietà-kompozíciókat idé-
ző beállításban. A klerikus életpálya két szélsőséges 
végletét jelképező és egyben hivatásukat a lehető 
legmagasabb szinten betöltő férfiak élete számos 
ponton párhuzamba állítható: egyaránt szigorú 
önsanyargatással és böjttel zabolázták meg testü-
ket, templomukat erélyesen megvédték a betolako-
dóktól, valamint mindketten fontos pestisszentnek 
számítottak a kora újkorban.15 Zoerard-András te-
hát példaképként jelenik meg, és ez két irányban 
is érvényes. Ahogyan Borromeo Károly számára 
egy kamalduli életforma szerint élő magyarorszá-
gi remete követendő eszmény volt, hasonlóképpen 
a képre tekintő szerzetesek számára is az lehetett. 
Előttük magának Károlynak a vezeklése is példa-
képként állhatott. 
A kép a szentek életéből vett egy-egy konkrét 
pillanatot ábrázol. Mór (1000 k.–1070 k.) pécsi püs-
pök Szent Zoerard-András és tanítványa, Benedek 
életéről 1064–1070 körül írt vitájában olvasható az 
a jelenet, amikor a kimerültségtől és éhezéstől le-
gyengült remete elájul a zobori erdőben: „Történt 
egyszer, hogy az agyonerőltetett munkától és szigo-
rú böjtöléstől elcsigázva, testben-lélekben legyen-
gülve aléltan, szinte halálra váltan feküdt a földön. 
Ekkor egy szép arcú és angyali tekintetű fiú jelent 
meg előtte, és szekérre téve hazavitte őt cellájába.”16 
Dandini festményén tehát éppen azt a pillanatot ra-
gadja meg, amikor az angyali tekintetű, gyönyörű 
ifjú megtalálja az alélt Zoerard-Andrást az erdőben, 
de még nem tette fel a szekérre, hogy hazavigye 
zoborhegyi cellájába. A helyszín a környező erdő, 
mivel a szerzetes a böjti időszakban is, mint rende-
sen, kiment az erdő egy magányos helyére, fejszét 
fogva, „hogy ott dolgozzék”. Zoerard-András soli­
tudinem subintravit,17 a vadon magányába vonulva 
tulajdonképpen a kamalduli remetékéhez rendkí-
vül hasonló életmódot folytatott. 
Már nem sokkal azután, hogy felöltötte a szer-
zetesi habitust a zoborhegyi Szent Ipoly-monos-
torban, megkezdte anakhoréta életmódját.18 Mind-
ez megfelel a bencés regulában leírtaknak, amely 
szerint a szerzetesek négy fajtája közül a második 
az anakhorétáké, vagyis a remetéké, akik felkészül-
tek a monostorban arra, hogy kivonulhassanak 
a pusztába az ördög ellen küzdeni.19 A kamalduli 
szerzetesek közül a legkiválóbbaknak szintén lehe-
tőségük nyílik a kolostori közösségtől elvonultan, 
teljes magányban élniük, hogy a meditációnak és 
csendes szemlélődésnek, az imának szentelhessék 
életüket, társaikkal pedig csak évente háromszor 
találkoznak a nagyobb ünnepeken. Szent Romuald 
1. Vincenzo Dandini:  
Szent Zoerard­András és Borromeo Szent Károly, 1657.  
Olaj, vászon, 315×197 cm, Arezzo, Chiesa di Santa Maria 
in Gradi (fotó: Horváth Zoltán György)
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(950 k.–1025/1027), a rend alapítója a Szentírás mel-
lett hosszasan tanulmányozta az első egyiptomi re-
meték életét, a Vitae patrum című hagiográfiai gyűj-
teményt, valamint Johannes cassianus Collationes 
patrumát, és ezek nyomán igyekezett az általa ala-
pított remeteségekben megvalósítani a klasszikus, 
sivatagi életforma eszményképét.20
Szent Zoerard-András az életszentséget egyéb 
önsanyargatási módokkal is kiérdemelte. Legendá-
ja alapján ábrázolásain leggyakrabban önsanyarga-
tásának eszközeivel: fején faabroncsra kötözött kö-
vekkel, hegyes nádszálakkal kivert fatörzsben ülve, 
oldalán a húsába is belenövő vezeklőövvel jelenik 
meg.21 Hasonló vezeklési módszereket alkalmaztak 
egyes kamalduli szerzetesek, így Dominicus (995–
1060) és Laurentius Loricatus (?–1243) is.22 Zoerard 
ezekkel látható a Martin de Vos (1532–1600) rajza 
után a németalföldi rézmetsző, Jan Sadeler (1550–
1600 k.) által készített metszeten (2. kép), amely kora 
újkori reprezentációjának legfőbb mintaképe lett.23 
Kivételes önsanyargatását jelzi Dandini festményén 
a lábánál heverő apró zsák is, amely a Fülöp apáttól 
kapott negyven diót rejti a húsvétot megelőző Szent 
Negyvennapra böjti eledelül.24 Az utóbbi eseményt 
vizsgálva már Mór püspök párhuzamot vont Zosi-
mas apát szerzetesi életszabályzatával, amely sze-
rint csak negyven datolyát vehet magához a szerze-
tes a Szent Negyvennap ideje alatt.25 Ugyanakkor a 
dió Krisztusra való utalás is egyben, a keserű, zöld 
burok szenvedéseire, a kemény héj a keresztfára, az 
édes mag pedig Krisztus életet adó, isteni termé-
szetére vonatkoztatható.26 A motívum jelentőségére 
mutat a Benedekről, Zoerard-András tanítványáról 
szóló történet, amely szerint három évvel később 
pogány rablók gyilkolták meg, mert dús kincse-
ket sejtettek a nagyböjt idején barlangjába visz-
szaigyekvő remete dióval töltött tarisznyájában.27 
Karl Stengel 1625-ben megjelent, a bencés rend 
szentjeit összegyűjtő traktátusának illusztrációján 
éppen ez a jelenet látható, különösképpen azonban 
– ellentétben ábrázolásaik többségével, valamint a 
hozzá tartozó szöveggel – itt az önsanyargató Zoe-
rard-Andrással szemben Benedeké a főszerep.28 
Kevésbé hangsúlyos, ám fontos apró részlet, hogy 
a Zoerard-András sírja fölé hajló faágra – ezen a he-
lyen imádkozik ugyanis Benedek – az arezzói oltár-
képről is ismert apró zsákocska van felfüggesztve, 
noha tartalmát nem látja sem a néző, sem a leendő 
gyilkos, és jelen esetben szövegutalás sem található 
mellette. A pogány rabló már lesújtani készül do-
rongjával, de vajon mit talál majd a negyven dión 
kívül?
Romuald vagy Zoerard?
Borromeo Károly tisztelete az arezzói kamalduliak 
körében azonban korántsem meglepő, mivel biz-
tosan tudjuk, hogy a bíboros maga is járt camal-
doliban, ahol hosszabb időt töltött lelkigyakorlat-
tal.29 Jóval bizonytalanabb azonban, hogy ponto-
san hányszor járt erre, és az anyakolostoron kívül 
időzött-e a rend más kolostoraiban is. 1579-ben 
néhány hétre a Sacr’Eremo csendes magányát vá-
lasztotta a kontemplatív elmélkedéshez, egy arez-
zói kézirat azonban beszámol a kardinális 1564-es 
látogatásáról a Santa Maria in Gradi monostorában 
is.30 Különösen érdekes lenne ez a dátum azért, mi-
vel 1563-ban zárult le a trienti zsinat harmadik és 
egyben utolsó szakasza, amelyben tevékeny rész 
jutott Borromeo Károlynak is.31 Azonban nem csak 
a csendes környezet miatt lett volna kézenfekvő a 
meditálásra éppen ezt a helyet választania. Anyja 
révén, aki Medici-lány volt, örökölte a családi tradí-
ciót: a família a 14. század óta szoros kapcsolatban 
állt a kamalduliakkal, hagyományosan a rend leg-
bőkezűbb támogatói közé tartozott.32 Amennyiben 
az 1564-es látogatás valóban megtörtént, úgy nagy-
szerű magyarázatul szolgálna Károly gyakori ábrá-
zolásaira a templomban. Nem zárhatjuk ki azonban 
az ellenkezőjét sem, főként mivel Borromeo Károly 
tisztelete nem csak általánosságban örvendett köz-
kedveltségnek a 17. században, de igen kedvelt 
szent volt a kamalduliak körében is, köszönhetően 
camaldoliban tett látogatásának.33
Zoerard-András tisztelete a Santa Maria in Gra-
diban már kevésbé evidens. Helyi kultuszát ráadá-
sul nem csupán tárgyi emlékek őrzik, hanem fel-
jegyzés szól egy kora újkori rítusról is, amelynek 
keretében a nép a szent ünnepnapján diót vitt a 
templomba, ahol azt megáldották, hogy ezzel is se-
gítségül hívják a szentet.34 Ráadásul nem Vincenzo 
2. Jean le Clerc: Szent Zoerard­András,  
1620. Martin de Vos és Jan Sadeler nyomán.  
Rézmetszet, 19,2×24,1 cm (a szerző tulajdona) 
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Dandini 1657-ben készült olajfestménye a két szent 
egyedüli ábrázolása a templomban. Sandro Bellesi 
2003-as monográfiájában hivatkozik egy általa 1610 
körülre datált festményre, amely a Borromeo Szent 
Károly és Szent Zoerard­András a halott Krisztus imádá­
sa közben címet viseli.35 Ez a kép igen szorosan kap-
csolódna Dandini művének témájához. Noha Bel-
lesi állítása szerint a képnek a sekrestyében kellett 
volna lennie, 2010 augusztusában a helyszínen jár-
va nem láttam a festményt. Létezése szerintem erő-
sen kétséges, mivel a sekrestyében egy Szent Károly 
és Szent Romuald­oltárkép függött (amely később 
szintén áthelyezésre került). Ez valóban Borromeo 
Károlyt ábrázolta, valamint egy kamalduli szerze-
test, aki robusztus alkata és beállása alapján inkább 
attribuálható volt a rendalapító Szent Romualdnak, 
mintsem Zoerard-Andrásnak.36 A templom sekres-
tyéjében volt azonban egy publikálatlan, 17. századi 
olajfestmény is, amelyen a kamalduli habitust vise-
lő, idős, szakállas szerzetes – a felirat szerint – Szent 
Zoerard-Andrással azonos. Mindezeken túl a Santa 
Maria in Gradi öt harangjából 1631-ben egy már bi-
zonyosan a magyar szentnek, Zoerard-Andrásnak 
volt szentelve.37 A harminc scudóba kerülő haran-
got Antonio di Martino mester öntötte, akinek ne-
véhez fűződik a Romuald és Szűz Mária tiszteletére 
készült harangok elkészítése is – az utóbbi kettő ne-
vét balszerencséjére össze is cserélte, amint arról a 
templom feljegyzései tudósítanak.38
Zoerard-Andrásnak három további kivételes áb-
rázolását is őrzi a templom. A főhajó északi részén 
két, egymással szemben elhelyezkedő lépcsősor ve-
zet le a kriptába, amelyet Szent Donát mártír, Arez-
zo védőszentjének tiszteletére szenteltek.39 A román 
kori formáit őrző kripta az egyetlen megőrződött ré-
sze a 11. században épült templomnak, amelyet egy 
1590-es tűzvész után Bartolomeo Ammanati (1511–
1592) tervei alapján kellett alapjaitól újjáépíteni.40 
A tumba subterraneához levezető két lépcsősor elején 
egy-egy freskóciklus látható. A lépcsforduló északi 
falán eredetileg egy olajfestmény volt látható, a lejá-
rat fölött és a vele szembeni falon pedig két narratív 
témájú freskó. A nyugati, vagyis a bejárathoz köze-
lebb fekvő fülke díszítményeinek központi alakja 
Szent Zoerard-András, a keletié costacciarói Boldog 
Tamás (?–1337), sitriai kamalduli szerzetes. Noha 
Sólymos Szilveszter és Florio Banfi is három fres-
kót említenek, az archív felvételekről egyértelműen 
kiderül, hogy a harmadik kép egy falra függesztett 
olajfestmény volt, amelyet 1995-ben elloptak.41 Sil-
vano Pieri a templomról szóló monográfiájában a 
képeket egy 1680-as évekbeli bencés zarándoklat de-
vóciójának tekinti, valójában azonban a festmények 
különböző stílusát tekintve nem egy időpontban, 
hanem különböző periódusban készülhettek.42 Az 
olajfestményen a remete Dandini képéhez hasonló-
an kamalduli habitusban jelent meg, ahogyan egy 
éles nádszálakkal teletűzdelt odvas fában virraszt, 
feje körül faabroncsra illesztett kövekkel, nehogy 
oldalra dőlve elbóbiskoljon. A két falkép közül a 
nyugati témája Szent Zoerard-András, amint meg-
kegyelmez az akasztott embernek (3. kép), a keletié 
pedig ahogyan kiűzi az eretnekeket a templomból.43 
Az utóbbiak olasz nyelvű feliratainak forrását Tom-
maso Mini 1605-ben megjelentetett, kamalduli szen-
tekről szóló munkájában találtam meg.44 A harmadik 
felirat azonban nem innen származik, amiből arra 
következtethetünk, hogy a szerzetesek több, külön-
böző forrásból is ismerték Zoerard-András életét. 
Zoerard­András tiszteletének eredete Arezzóban
„Tekintsünk ama híres Anakhorétákra, akik bűnbá-
natukkal megmenekülni igyekeztek a Purgatórium 
3. Szent Zoerard­András megkegyelmez az akasztott 
embernek, 1680 körül. Freskó, Arezzo, Santa Maria in Gradi
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kínjaitól. és íme, a nyitrai pusztaságban Zoerard-
dal találkozunk” – írja Gio Battista Manni 1666-ban 
megjelent könyvében.45 A remetét említő számos 17. 
századi hagiográfiai munka tanúsága szerint sze-
mélye korántsem volt annyira ismeretlen, mint ma-
napság. Az arezzói kamalduliak oltárának titulusa 
azonban feltételezésem szerint egyszerűen abból a 
tévedésből fakad, miszerint saját rendjük tagjának 
hitték őt.46 Ezt támasztja alá a fehér kamalduli ha-
bitus, amelyben ábrázolták, valamint tiszteletének 
további emlékei a templomban és a már említett 
tumba­lejárat latin nyelvű felirata is.47 Utóbbi for-
rásból derül fény továbbá arra, hogy a szentet len-
gyel származásúnak vélték, noha nem egyértelmű, 
hogy a Mór-féle legendaszövegben szereplő „ex 
terra Poloniensis” Lengyelországot vagy az isztri-
ai Póla vidékét jelölte-e.48 Mindez arra utal, hogy 
kultusza lengyel közvetítéssel érkezhetett Itáliába, 
miután Jan Długosz (1415–1580) krónikaíró „újra 
felfedezte” – és egyértelműen a lengyel nemzet ja-
vára könyvelte el – Zoerard-Andrásnak a középkor 
végére elhalványult alakját.49 A felirat szerint a zo-
bori remetét III. Kallixtusz pápa (1455–1458) kano-
nizálta, noha ez valójában már 1083-ban megtörtént 
I. (Szent) László király kezdeményezésére, a né-
hány évtizeddel később írott Hartvik-legenda tanú-
sága szerint ráadásul egyenesen a római szentszék 
kezdeményezésére.50 III. Kallixtusznak egyelőre 
nem ismert semmilyen Zoerard-András személyé-
hez köthető rendelete, ám a kamalduli szerzetesek 
hivatkozása mindenképpen érdekes összefüggésbe 
helyezi a csupán három évig regnáló pápát, akit a 
török visszaszorítására tett kísérletei nyomán szo-
ros kapcsolatok fűztek a magyar királysághoz. 
Zoerard-András kultusza a 17. században más 
kamalduli kolostorokban is virágzott, amelyek kö-
zül elsőként kell említenünk a zoborhegyi egyko-
ri bencés monostor helyére települt közösségüket, 
ahonnan szintén fennmaradtak képi ábrázolásai.51 
Közrejátszhatott tiszteletében az is, hogy személyét 
Romuald útjához kötötték, aki huszonnégy társá-
val 1008 körül valóban Magyarországra indult.52 
A szó szoros értelmében persze nem lehet kamal-
duli missziós tevékenységről beszélni, hiszen Ro-
muald csak 1023 után szervezte meg remeteségét 
camaldoliban, másrészt pedig Damiáni Péter min-
den bizonnyal említette volna a Vita Romualdiban 
őt is, ha közvetlen kapcsolatban állt volna velük.53 
Nem egyedülálló példa azonban itáliai tiszteletére 
a Santa Maria in Gradi sem, hiszen a volterrai Santi 
Giusto e clemente-kolostortemplomból is fennma-
radt egy Domenico di Michelinónak (1417–1491) 
attribuált oltárkép, amelyre a 17. században Szent 
Zoerard-Andrást is ráfestették (4. kép).54 Úgy gon-
dolom azonban, hogy Vincenzo Dandini festménye 
a volterrai képnél jóval személyesebb és elmélyül-
tebb alkotás, amelyen a zoborhegyi remete számára 
fontos példaadó szerep jut. 
4. Domenico di Michelino: Madonna gyermekkel Szent 
Kornél, Ciprián, Romuald, Zoerard­András, Bonifác és 
Makáriosz társaságában, 15. sz. Tempera, fa, 136×172 cm, 
Volterra, Museo Diocesano di Arte Sacra
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THE ST. ZOERARD-ANDREW AND ST. cHARLES BORROMEO ALTARPIEcE  
OF VINcENZO DANDINI IN THE cHURcH OF SANTA MARIA IN GRADI AT AREZZO
This study introduces ways to unfold the St. Zoerard­An­
drew and St. Charles Borromeo Altapiece of Vincenzo Dan-
dini (1607–1675), the gifted pupil of the famous baroque 
painter, Pietro da cortona. created in 1657, it is still 
housed today in its original position in the church of San-
ta Maria in Gradi at Arezzo, in Tuscany. This painting has 
its own importance in Dandini’s oeuvre, not only because 
it’s his first dated and signed work, but also because of 
the rarity of the imagery of Zoerard-Andrew in Italy. 
We can separate two different levels of the image: the 
Hungarian hermit could be seen as the subject of the car-
dinal’s vision and his role model too. charles Borromeo 
was the leading figure of the council of Trent, and the 
cardinal archbishop of the Archidiocese of Milan, but had 
similar fasting and extreme starving practices like Zoe-
rard-Andrew. So Zoerard-Andrew’s presence is more in-
teresting in a camaldolese altarpiece – however they were 
both Benedictines – than the well-known italian reformator 
and makes Dandini’s work an iconographical challenge.
The altarpiece depicts a scene from the life of St. Zo-
erard-Andrew derived from the Vita Sancotum Zoerardi et 
Benedicti (c. 1064) by Bishop Maurus of Pécs, when the 
hermit in the state of swoon lies in the arms of an angel 
(iuvenis visionis angelice). St. Zoerard-Andrew, first canon-
ised saint of the Hungarian Kingdom in 1083, had an ex-
tremely stiff fasting practice, ate only one nut day-to-day 
in the forty days of the Lenten period. His bodily self-
lace rations were the most terrific ways to earn God, he 
made for himself a wooden crown with stones hanging 
on four sides and set on an oak-tree trunk surrounded 
by sharpened canes. Like on Jan Sadeler’s etching, he 
showned with his clever arrangements designed to pre-
vent sleep as his tipical attributes in this period. This es-
say contributes to find out appointments of Zoerard-An-
drew’s and St. charles Borromeo’s way of living with 
the habits of the camaldolese monks. I mean they were 
perfect role models for these hermits of the Santa Maria 
in Gradi. Finally, I demonstrate in my article how could 
use up their cult in the order’s ideology during the coun-
ter-Reformation and how these elements are interwoven 
in the iconography of the church. 
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